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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
penggunaan smartphone dengan interaksi sosial pada remaja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intensitas 
penggunaan smartphone dengan interaksi sosial pada remaja, 
hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan negatif antara 
intensitas penggunaan smartphone dengan interaksi sosial pada 
remaja. Penelitian dilakukan dengan populasi remaja di SMA 
Kesatrian 2 Semarang sebanyak 195 orang, penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur skala intensitas 
penggunaan smartphone dan skala interaksi sosial. Hasil penelitian 
menunjukan hipotesis yang diuji dengan Uji Korelasi Product 
Moment diterima, hasil penelitian ini menunjukan terdapat hubungan 
negatif yang signifikan antara intensitas penggunaan smartphone 
dengan interaksi sosial pada remaja. Hasil ini ditunjukan dengan 
sumbangan efektif intensitas penggunaan smartphone  dengan 
interkasi sosial pada remaja sebesar 17,8%. 
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